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Het samenstel len van bedri j fsverkavelingsmodellen 




Nota 's van het Instituut zijn in principe interne communicat iemid-
delen, dus geen officiële publikati.es. 
Hun inhoud v a r i e e r t s te rk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van c i j ferreeksen, als op een concluderende 
d iscuss ie van onderzoeksresul ta ten . In de mees te gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aa rd zijn omdat het onder-
zoek nog niet i s afgesloten. 
Aan gebru ikers buiten het Instituut wordt verzocht ze niet in pu-
bl ikat ies te vermelden . 




Voor de ruilverkaveling in voorbereiding 'Overloon1 is een cultuurtech-
nische kaartering uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid 
cijfermateriaal. Om echter een gemakkelijker inzicht te verkrijgen in de ver -
kavelingstoestand van de voornaamste typen bedrijven in deze ruilverkaveling, 
leek het wenselijk een aantal bedrijfsverkavelingsmodellen (in het vervolg 
modellen genaamd) samen te stellen. 
Hiertoe zijn de bedrijven naar bedrijfssoort en bedrijfsgrootte in een 
aantal groepen verdeeld, waarna voor die groepen waarin een voldoende aan-
tal bedrijven voorkwam een model is samengesteld. 
In totaal zijn op deze manier een tiental modellen geconstrueerd. 
2. Selecteren van de bedrijven 
In het gebied van de ruilverkaveling 'Overloon' zijn in totaal 461 land-
bouwbedrijven gevestigd. Met al deze bedrijven zijn echter geschikt**wi voor 
het samenstellen van de modellen te worden gebruikt, zodat een selectie\is 
toegepast. 
In eerste instantie zijn de 18 bedrijven gelegen in de dorpsbehorensj 
Holthees en Boxmeer, die over het algemeen slechts een gedeelte van hx 
grond in het ruilverkavelingsgebied hebben liggen, afgevallen. Daarnaast 
j 
wordt op 103 van de overgebleven bedrijven de ^Landbouw als nevenberoe/p uit-
geoefend, zodat ook deze bedrijven voor het samenstellen van de modellen 
buiten beschouwing zijn gelaten, terwijl ten slotte van de 18 voorkoinende 
tuinbouwbedrijven de oppervlakte te variabel is voor het samenstellen van één 
model, waardoor deze bedrijven eveneens buiten beschouwingyZijn gebleven. 
De na deze selectie resterende 322 bedrijven zijn n^aar bedrijfsgrootte 
en bedrijfssoort over 35 groepen verdeeld (zie tabel IA). In principe zou nu 
voor elke groep een model samengesteld kunnenjwó'rden. Er is echter van 
uitgegaan dat in een groep ten minste 10 bedrijven moeten voorkomen voordat 
van de betreffende groep een modeJLwordt geconstrueerd. Hierdoor blijven 
10 groepen over, met tezamen 263{bedrijven, die voor het samenstellen van 
een model in aanmerking komen. Als laatste selectie zijn die bedrijven afge-
vallen v/aarvan het kavelaantal te sterk afweek van het gemiddeld kavelaantal 
van de groep waar ze in voorkomen. Bij twee groepen bleek de spreiding van 
het aantal kavels per bedrijf zo groot, dat het niet juist zou zijn de binnen 
deze groepen voorkomende bedrijven weer te geven in één model. Daarom 





de bedrijven met veel kavels, de andere deelgroep de bedrijven met minder 
kavels. Bij één groep bleven hierdoor te weinig bedrijven per deelgroep over 
om er een model van te maken, terwijl voor de andere groep twee model-
len zijn geconstrueerd. 
Uiteindelijk zijn voor het samenstellen van de 10 modellen in totaal 
l|oOpe >edrijven gebruikt. In tabel IB is aangegeven hoe deze bedrijven over de 
verschillende modellen zijn verdeeld. 
3. Samenstellen van de modellen 
De gegevens waaruit de modellen worden samengesteld zijn berekend 
als gemiddelde van de voor het model gebruikte bedrijven. Op deze manier 
zijn per model bepaald: 
- bedrijfsgrootte 
- aantal kavels (gesplitst in bouwland-, grasland- en gemengde kavels) 
- aantal bedrijfskavels 





Het aantal in het model op te nemen kavels van een bepaalde cultuur-
soort wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van het aantal kavels van 
deze cultuursoort dat op de voor het model te gebruiken bedrijven aanwezig 
i s . Blijkt dat gemiddeld één kavel van een cultuursoort voorkomt, dan kunnen 
alle eigenschappen van de modelkavel zonder meer worden berekend uit de 
gemiddelde kenmerken van de vertegenwoordigde groepkawêbs,. Komen in een 
model echter meer kavels van één cultuurtoestand voor, dan is het noodzake-
lijk de overeenkomstige kavels van de voor het model gebruikte bedrijven 
gelijkelijk te verdelen over zoveel groepen als het aantal modelkavels van 
deze cultuursoort bedraagt. Deze verdeling vindt plaats naar oppervlakte en 
kavelafstand. Hierna worden van elke aldus gevormde groep de gemiddelde 
kenmerken berekend. De cultuursoort van de huiskavel is bepaald door na te 
gaan welke cultuursoort het meeste voorkomt bij de huiskavels van de bedri j-
ven die voor het model zijn gebruikt. Die kavel van de betreffende cultuur-
soort met geen of een heel geringe kavelafstand wordt dan als huiskavel ge-
nomen. 
46 
Niet te berekenen waren de ligging van de kavels onderling en ten op-
zichte van het bedrijfsgebouw en de kaveldiepte. Voor het tekenen van het 
model zijn deze gegevens visueel zo goed mogelijk in overeenstemming ge-
brach t met de werkelijke toestand van de betrokken bedri jven. 
De voor de modellen berekende gegevens zijn in de tabellen 2 . 1 t / m 
2. 10 vermeld . De modellen zelf zijn weergegeven in de bijgevoegde figuren. 
4. Samenvatting 
Voor de in voorbereiding zijnde ruilverkaveling 'Overloon' zijn 10 b e -
drijf s verkaveling smodellen samengesteld . 
Bij de berekening van deze modellen zijn 200 bedri jven gebruikt die na 
selectie waren overgebleven van de in totaal 461 in het rui lverkavelingsgebied 
gevestigde bedri jven (tabel IA en B). 
In de tabellen 2 .1 t / m 2.10 zijn de voor de diverse modellen berekende 
gegevens vermeld , terwijl in de bijgevoegde figuren de modellen zelf in beeld 
zijn gebracht . 
5. Li tera tuur 
LINTHORST, Th. J . , C. v. WIJK en B. v. d. WEERD. 1966. Cultuurtechnische 
kaar te r ing van het ruilverkavelingsgebied 'Overloon' in Noord 
Brabant . Nota I. C. W. n r . 366. 
KESTER, J. 1966. Methode voor het opstellen van bedr i j fsverkavel ingsmo-
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